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HERMAN FRIIS
ii. AUGUST 1892-27. JULI 1962
Den som H. Friis-Petersen velkendte personalhistoriker, der i en
sen alder tog navneforandring til Friis, døde 27. juli 1962 i en alder af
70 år. Han var københavner af fødsel, men havde gennem sin moder
Friis-navnet fra den kendte ripensiske slægt, hvis genealogi han be¬
handlede i Familien Friis fra Ribe gennem 400 Aar (1949). 15 år gam¬
mel blev han ansat på Ørholm Papirfabrik, hvor han blev kontor¬
uddannet i papirbranchen, 1912 blev han korrespondent på Papir¬
fabrikkernes hovedkontor, hvorfra han 1916 gik over til Jørgen
Schjerbeck jr. som afdelingschef, fra 1919 var han forretningsfører
i firmaet C. C. Winthers Eftf. i Århus, hvor han forblev, indtil han i
1928 tog grossererborgerskab i Århus og etablerede en selvstændig
forretning med kontormaskiner, kontorartikler og -inventar.
Efter at grosserer Friis i en lang årrække havde deltaget aktivt
i kristeligt ungdomsarbejde, helligede han sig helt sine personalhi-
storiske og genealogiske interesser - vel også som erstatning for det
familieliv, der var den ugifte mand nægtet. Det var ikke så meget han
fik publiceret, det meste af hans livsværk ligger desværre i maskinskre¬
vet skikkelse i bibliotekerne. Trykt blev af stamtavlerne kun Ole
Hansen Ravn og hans Efterkommere (1928) og Familien Lylow
(Ph. T. 11, V, 137) foruden den før nævnte stamtavle over hans
mødrene slægt. Duplikeret er Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lyme
og hans Efterkommere (1932), Familien Brandt fra Skjoldelev (1944)
og tre forskellige slægter Friis (fra Nykøbing F., Ringkøbing amt og
Århus, 1945 og 1946).
Hvor fortjenstfuld denne genealogiske virksomhed, der er præget
af forfatterens omhu og sporsans, end er, så er det dog på et andet
felt, at H. Friis har indlagt sig blivende fortjeneste af dansk perso-
nalhistorisk forskning. Hans bosættelse i Århus vakte en særlig inter¬
esse hos ham for den lokale personalhistorie, der resulterede i hans
samling af Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus (1941, med supple¬
ment 1948) og Personalhistoriske Bidrag til Aarhus Katedralskoles
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Historie (1939 med supplementer 1941 og 1948), og herfra førtes han
ind på arbejdet med studenterne. Han ordnede matriklerne over
Københavns Universitets studenter alfabetisk, delt i grupper, der
svarer til den trykte matrikels bindinddeling, og udførte et kæmpe¬
arbejde med identificering og påføring af litteraturhenvisninger til
den enkelte person, suppleret med en tilsvarende fortegnelse over
studenterne 1829-80. Dette store arbejde blev beklageligvis ikke trykt,
men foreligger maskinskrevet, såvidt vides i tre eksemplarer, hvoraf
Det kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket i Århus besidder hver et.
I sine senere år gik Herman Friis derefter igang med fortegnelser
over danske studerende ved fremmede universiteter, hvoraf en del er
trykt i vort tidsskrift.
Den flittige forsker, hvis studentermatrikler er et ypperligt hjælpe¬
middel i den personalhistoriske forskning, fortjener at hans minde
bevares med taknemmelighed. .
Albert Fabritius.
